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Taust
Vi imasel kümnend i l  A meer ika 
Ühendriikides, Austraalias, Kanadas 
ja Euroopa ri ik ides korraldatud 
uur ing ud on nä idanud märk i-
misväärset opioidide kasutamise 
suurenemist tervishoiusüsteemis. 
Euroopas on opioidide suurima 
( Lääne- ja Põhja-Euroopa) n ing 
väikseima kasutusega (Lõuna- ja 
Ida-Euroopa) riikide vahel endiselt 
enam kui 10-kordne erinevus. Kuigi 
opioidide ülemäärane kasutamine 
on kahtlemata tõsine probleem, on 
ohuks ka opioidanalgeesia alaka-
sutus.
Uuringu eesmärk oli kirjeldada 
suundumusi Eestis opioidide ambu-
latoorses kasutamises aastatel 2011–
2017, eristades kasutust vähi- ja 
mittevähivalu ravis.
Meetodid
Eesti Haigekassa retseptikeskuse 
andmebaasi tehti päring aastatel 
2011–2017 väljaostetud opioidide 
(raviainete ATC (anatoomilis-tera-
peuti l ine-keemiline) klassif ikat-
siooni rühm N02A) retseptide kohta. 
Opioidide kasutamist väljendati 
defineeritud päevadoosides (DPD) 
ja suukaudse morfiini ekvivalendi 
annustes (OME, oral morphine equi-
valent), et analüüsis arvestada erine-
vate opioidide toimetugevust. Isikud, 
kellele opioide oli välja kirjutatud, 
jaotati retseptile märgitud RHK-10 
(rahvusvahelise haiguste klassifi-
katsiooni 10. versioon) diagnooside 
alusel vähivalu ravi rühma (RHK-10: 
C00–D48, kasvajad) ning ülejäänud 
mittevähivalu rühma. Kõigi vaat-
lusaluste aastate kohta arvutati 
opioidide kasutamise levimus popu-
latsioonis, retseptide määr, DPDde 
ja OMEde arv 1000 inimese ja ühe 
kasutaja kohta. Opiodide kasuta-
mise muutust ajas hinnati lineaarse 
trendi analüüsiga (muutus protsen-
tides perioodil 2011–2017).
Tulemused
Uuringuperioodil väljastati 1 153 385 
opioidide retsepti 201 890 kasutajale, 
kellest enamik (60%) olid naissoost. 
Kasutajate keskmine vanus (uurin-
guperioodi esimese retsepti alusel) 
oli 58,8 (standardhälve 17,8) aastat, 
kasvajanäidustusega kasutajad olid 
vanemad kui patsiendid, kel kasvaja-
diagnoosi polnud (67,3 vs. 57,7 aastat). 
Kõigist retseptidest 13,8% oli välja 
kirjutatud vähivalu raviks.
Aastatel 2011–2017 suurenes 
opioidide väljakirjutamine 67%: 
82,9-lt 138,6 retseptini 1000 inimese 
kohta. Suukaudse morfiini koguekvi-
valendi arvestuses oli suurenemine 
sarnane: 66% (40,0-lt 66,6 grammini 
1000 inimese kohta). 
Uur ing uper iood i l  suurenes 
nõrkade opioidide (kodeiin, dihüdro-
kodeiin, tramadool) kasutamine 
128%, tugevate opioidide (morfiin, 
oksükodoon, fentanüül) kasutus 
164%. Tramadool oli kõige sageda-
mini kasutatud opioid ja selle kesk-
mine aastane kasutus DPDdes 1000 
inimese kohta ööpäevas oli ka suurim. 
Kodeiini kasutamine neljakordistus: 
0,36-lt 1,75 DPDni 1000 inimese kohta 
ööpäevas. Oksükodooni, dihüdro-
kodeiini ja fentanüüli kasutamine 
suurenes enam kui kaks korda, 
seevastu morfiini ambulatoorne 
kasutamine on püsinud 0,1 DPD piires 
1000 inimese kohta ööpäevas.
Uur ing uper iood i l  suurenes 
aastane opioidide kasutajate arv 
mittevähivalu rühmas enam kui 
vähivalu rühmas (75% vs. 29%). 
Aastane retseptide arv patsiendi 
kohta oluliselt ei muutunud. 2017. 
aastal oli vähivalu rühma kasutajate 
keskmine aastane OME enam kui 
neli korda suurem kui mittevähivalu 
rühma kasutajatel (4600 vs. 1100 mg 
patsiendi kohta aastas). Kogu uurin-
guperioodi vältel oli morfiini kasu-
tamine patsiendi kohta suurem 
mittevähivalu rühma kasutajatel 
kui vähivalu rühmas. Sarnaselt oli 
ka fentanüüli ja dihüdrokodeiini 
kasutus patsiendi kohta mittevähi-
valu diagnoosiga kasutajatel mõnel 
aastal suurem.
Järeldused
Eestis on opioidsete retseptiravi-
mite kasutamine märkimisväär-
selt väiksem kui arenenud riikides 
Euroopas. Kuigi uuringutulemused 
näitavad, et opioidide väljakirjuta-
mine on Eestis oluliselt suurenenud, 
v i itavad andmed a lakasutusele 
vähivalu rav is ning võimalikule 
väärkasutusele mittevähivalu ravis.
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